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    With the rapid development of computer network technology and the 
increasingly mature, in order to improve the efficiency of bidding and procurement, 
to provide technical support for the cultivation of clean government and prevent 
corruption, the traditional pattern of tendering and bidding is to make the transition to 
online bidding. Specification for a product or service provider's management, 
enhances the working efficiency of the business of procurement, to ensure that the 
business of procurement activities "just, fair and open", a telecoms company start the 
bidding process system construction, and put into operation. 
 This paper expounds the network background and significance of bidding 
procurement. Describes the ASP.Net technology, database technology, and B/S 
structure technology. Using the methodology of software engineering, using waterfall 
model as software life cycle model of the system. First of all bidding procurement 
requirements, functional requirements, and business processes are analyzed in detail. 
On the basis of demand analysis of system hardware and software running 
environment, overall architecture, software architecture, such as data storage for the 
overall design. Then on the basis of overall design for the business function module 
in detail design. Adopt operates ASP.Net and SQL Server 2005 new technology and 
new tools, constructed based on B/S structure of bidding procurement system. Finally, 
accordingly to the system function and performance testing, of system is verified 
effective bidding procurement function demand and performance demand. 
 Finally, based on the experience during the implementation of the system are 
summarized, and the future development direction is prospected. 
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   第二章 相关技术介绍。简要介绍了系统实现过程中用到或涉及的一些关键
技术。 
   第三章 系统需求分析。介绍了系统的各方面需求，包括业务需求分析、功
能需求分析和非功能需求分析，并对用户角色定义进行了描述。 
   第四章 系统设计。简要描述了系统的设计原则。同时介绍系统的总体架构
设计、数据设计、功能设计以及系统安全设计。 





















对 B/S架构、.NET 与 ASP.NET技术、数据库技术及 Sql Server 2005 以及将面
临的复杂性进行分析描述。 
2.1 Brower/Server 架构 
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